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SEÑORES:
La relativa normalidad en que nuestros cursos de aprendizaje
se han deslizado durante el año que acaba de transcurrir y la falta
de sucesos de alguna transcendencia en la vida de la industria local,
nos merman hasta cierto punto los elementos que habían de servir
do baso al discurso ritual que en este acto solemne tenemos la cos-
tumbre de pronunciar.
Lejos nuestro ánimo de llenar este vacío adornando con gala-
nuras de estilo, un fondo trivial, y careciendo de otra parte de
facultades para semejante empresa, hemos optado ,por lanzarnos a
una incursión a través do la fecunda literatura que nos brindan los
trabajos publicados sobro enseñanza técnica y profesional en los
países civilizados, ya que en el nuestro, si bien el Estado no nos
regatea su ayuda, la contumacia do las costumbres públicas pos-
tergan a último término problemas de tan gran transcendencia y
actualidad.
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Las notas que vamos a transcribir afectan tan directamente a
los pueblos industriales, que creemos merecen sean conocidos por
todos los Eibarreses, pues que vamos a realizar un rápido vuelo
a través de los principales países industriales del inundo y cuya
hegemonía se debe precisamente a la organización de la cultura
general y de la enseñanza técnica y profesional.
Tendencias de perfeccionamiento en la organización de escuelas
post-primarias en diversos países.
Tres tendencias dominantes se manifiestan en la política escolar
frente a los adolescentes a saber: la libertad en los Estados-Unidos
en Inglaterra y en Francia; la tutela del Estado en cuanto a la cul-
tura general del pueblo alemán; la política de conservación del
pequeño patronato en Suiza en Austria y en Hungría.
En Francia y en los pueblos Anglo-sajones la Escuela primaria
es obligatoria; en Francia y en Inglaterra durante 7 años; en los
Estados industriales de la Federación de la Armería del Norte
como una regla, durante 8 años y en algunos Estados durante
nueve años.
Si las costumbres de libertad individual no han permitido toda-
vía resolver el problema de obligación de la escuela para adolescen-
tes que hayan terminado los estudios primarios, la iniciativa pri-
vada, ayudado por nna legislación indirecta, ha creado una situa-
ción de hecho que equivale a una obligación legal.
En los Estados-Unidos, las leyes de los diversos Estados del
Este, tienden en primer lugar a extirpar la ignorancia total entre
los adolescentes, sobre todos de los emigrados de edad de 14- y 16
años.
En el Estado de Pennsylvania por ejemplo, los adolescentes que
no saben leer ni escribir el inglés, no pueden ser empleados en las
empresas industriales y comerciales mientras no puedan presentar
un certificado de las autoridades escolares atestiguando haber
seguido el ario precedente los cursos de una escuela de día o de
noche cuando menos durante 16 semanas.
NO*  
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El Estado de Massachusets ha editado una disposición escolar
aun más fuerte todavía:
Todo niño de 7 a 16 arios que divague por las calles, se encuen-
tre sin ocupación regular y no frecuente los cursos de una Escuela,
es considerado como I vago habitual y queda confiado, por un pe-
riodo que varía entre una semana y dos arios, a la escuela de vagos
(Truant Shools) donde un régimen severo debe corregir la absti-
nencia escolar.
Las obligaciones patronales están formuladas en los artículos
siguientes de la misma ley escolar:
Para poder ocuparse un adolescente de menor edad de 16 arios,
el patrono debe exigir un certificado obtenido por el joven obrero,
como confirmación de sus estudios en la escuela primaria, refrenda-
do por el (truant officer) de la villa, de la policía del distrito y de
los inspectores del trabajo.
La sanción?
Todo el que emplee un ni() cuya edad sea menor de 16 arios,
o que, habiéndole bajo su autoridad, permitido ser empleado
violando la ley, es decir, no llenar el certificado de estudios, será
multado con 50 doilars; todo aquél que advertido del e truant
officer» o del inspector del trabajo reincida en la falta sufrirá la
multa de 25 a 100 francos por día de empleo ilegal, contado desde
el día de la advertencia.
Para extirpar el analfabetismo, residuo de la vida intelectual,
el Estado de Massachusets ha puesto en- vigor la siguente disposi-
ción legal:
Los jóvenes cuyas edades oscilan entre los 14 y 16 anos que no
se hallen en posesión de un certificado de estudios, que no saben
leer correctamente y escribir con soltura sencillas frases en inglés,
no podrán ser ocupados por persona alguna; alcanza esta medida a
los parientes o tutores mientras el muchacho no siga con regulari-
dad los cursos de una escuela pública de noche o de día. El jóven
deberá presentar todas las semanas a su patrono un testimonio
comprobando que continúa frecuentando regularmente los cursos.
Sanción:tTodo aquél que emplée un joven violando las dispo-
siciones legales arriba indicadas, será penado por cada infracción,
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de una multa máxima de 500 francos en provecho de la escuela
nocturna.
La acción de la ley, se mantiene por el extremo cuidado que
los Americanos tienen en la educación de los niños. Tanto es así
que muchos jefes de empresas que emplean una mano de obra par-
ticularmente calificada, están de acuerdo con los «Trades -Unions»
para retardar lo más posible la admisión de los jóvenes en los ta-
lleres, con el fin de obligarles indirectamente a continuar sus estu-
dios más allá de la escuela primaria, a pesar de retenerles en esta
hasta los 14 arios.
Buen número de fábricas han organizado sus sistemas de apren-
dizaje. A pesar de la penuria de la mano de obra calificada, los ta-
lleres de construcción de máquinas-herramientas Browh y Sharpe
de Providence y los talleres de construcciones eléctricas -Westing-
house cerca de Pittsburgo, y otros, no aceptan aprendices cuya
edad sea menor de 15 arios. Las «Baldwin Locomotive Works» de
Filadelfia aplazan la e" ntrada hasta la edad de 17 arios. Los Directo-
res del aprendizaje de estas fábricas justifican tan tardía admisión
en las siguientes razones: .los futuros obreros» están obligados a
seguir hasta la edad de 17 arios los cursos de una escuela media-téc-
nica o general, porque necesitarnos obreros instruidos, despiertos,
capaces de prestarnos una colaboración inteligente y de ayudarnos
en el perfeccionamiento constante de nuestro utillaje y de nuestros
métodos de trabajo. Nuestros obreros ganan salarios suficientes
para no tener necesidad del apoyo que aportaría el trabajo de
sus hijos
En la fábrica de la Cash Register C.°, de Dayton. O: dice Omer
Buyse; de los 3.000 jóvenes obreros que durante nuestra visita
estaban ocupados en la conducció a de máquinas-herramientas o en
la rectificación y pulimiento, más de 2.500 habían terminado sus
estudios medios completos, estudios comenzados a los 14 arios y
terminados a los 18 arios.
En Inglaterra el niño sale de las escuelas primarias y queda
libre de toda obligación.
Cómo base de aprendizaje técnico, la instrucción primaria es
allí considerada como insuficiente. Los poderes públicos no tienen
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que buscar apoyo en las leyes para que la juventud siga su instruc-
ción en la Escuela, la iniciativa privada inglesa ayudada por el
Ministerio de Ciencias y Artes, ha creado medios prácticos para
atender a este fin.
Estos medios son, entre otros, las bolsas o becas de estudios
distribuidos con prodigalidad entre los jóvenes, que poseen la
voluntad y las disposiciones necesarias para los cstudios tecnológi-
cos. A todo joven inglés se ofrecen dos caminos para procurarse
los médios pecuniarios de continuar sus estudios más allá de la
Escuela primaria: las bolsas para el estudio de los oficios otorgados
por el Ministerio de Ciencias y Artes, y las bolsas para los estudios
tecnológicos, industriales y profesionales, por las Guildas de la
ciudad de Londres que administran las rentas de fundaciones enor-
mes, por los Consejos de los Condados y poi- las Municipalidades. Es
así que en cada circunscripción industrial, centenas de bolsas de
5 libras están a la disposición de los que se han ocupado de día y
confirman sus estudios a la noche en una de las numerosas escuelas
reconocidas (registered), por las Guildas de la Ciudad. A estas
modestas bolsas se superponen otras más importantes de 250 francos,
de 500, de 750, y de 1.500 francos a beneficio de los que más aven-
tajados, se consagran enteramente a los estudios técnicos.
Los ingleses pueblan sus escuelas recompensando en dinero
el éxito de los estudios y por este medio, conservan un contingente
de obreros- de élite; elevan y mantienen esta población obrera en
un grado de instrucción adecuado a las necesidades de la industria
actual.
Por este mismo camino, bajo  el régimen de la libertad, la escuela
de mecánica de Lieja, creada por los industriales de la cuenca de
Lieja, las escuelas profesionales de Charleroi, aseguran un recluta-
miento abundante de Alumnos. Estas escuelas pagan un salario
de aprendizaje. En Lieja y Charleroi, se les sirve también un refri-
gerio o comida gratuito. Para formar un personal instruido, los
industriales de los países citados y los poderes públicos respectivos
no regatean los más grandes sacrificios.
En Alemania donde las iniciativas en materia escolar vienen de
arriba, ha exigido una legislación severa, para retener en la escuela
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complementaria la juventud ,de 14 a 17 o 18 arios con él fin de ele-
var el nivel dele cultura general del pueblo entero.
Siendo la enseñanza una cuestión particular de la competencia
exclusiva de los países federados, en la legislación de cada Estado
es donde hay que buscar la solución dada al problema.
Como regla general, están obligados a frecuentar los cursos de
la escuela primaria que cuenta 8 arios de estudios, por consigniente
hasta la edad de 14 arios y esta obligación es ya una costumbre
desde largo tiempo sin que nadie pueda eludirse de ella. En las dos
clases superiores, los jóvenes adquieren los principios de la instruc-
ción cientifica y la formación intelectual y moral que sirve de
fundamento a los estudios técnicos subsiguientes y al trabajo profe-
sional. Para juzgar del grado avanzado de los 7.° y8.° arios de estu-
dios primarios, basta leer el programa de las Escuelas de Leipzig:
se encuentra en este programa como materia de cursos de geome-
tría: el cálculo de las superficies y de volúmenes, de sólidos geomé-
tricos y de sus derivados: el estudio de superficies y de sólidos de
revolución engendrados por líneas, por planos; el cuadrado y la
raíz cuadrada, la igualdad de las figuras planas, el cuadrado de la
hipotenusa y sus aplicaciones; los sólidos regulares, su construcción
según el desarrollo. La física comprende las nociones de las fuerzas,
y las máquinas simples, los fluidos, el sonido, la luz, la electricidad,
las nociones fundamentales de la química. La aritmética compren-
de las proporciones y los elementos del cálculo algébrico. Los ele-
mentos de botánica y de Zoología.
Estas nociones científicas completadas con ramas literarias, geo-
gráficas, históricas etc., son desarrolladas por los poderosos medios-
de que dispone la pedagogía alemana. Ellas constituyen el fondo
intelectual del pueblo y el terreno propicio a todas las culturas
generales, técnicas y científicas.
Encontramos materias equivalentes, en los programas de las dos
clases superiores de las escuelas primarias suizas, suecas, danesas
y de los Estados Unidos que gozan del mismo régimen de obliga-
ción legal.
A la obligación de la escuela primaria de programa extenso,
sucede la de las escuelas complementarias (Fortbildurngsschulen)
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organizadas, confor;me a modalidades particulares, en los diversos
estados alemanes, dominadas por la ley industrial del Imperio.
En el artículo 120 de esta ley leernos: dos empresarios de
industria y los patronos están obligados a conceder a sus aprendices
de edad menor de 18 años el tiempo necesario, fijado por las auto-
ridades competentes, para frecuentar los cursos de una escuela
complementaria, industrial o profesional..
El artículo 140 de la misma ley delega, en estos términos a las
comunas o grupos de comunas, el poder de decretar la obfigación
en su circunscripción: «por decisión estatuaria comunal o interco-
munal, los obreros industriales (Gewerbliche Arbeiter) do menor
edad de 18 arios, pueden ser obligados de frecuentar los cursos de
una escuela complementaria, de una escuela técnica, industrial o
profesional, o de toda otra institución reconocida como tal por las
autoridades competentes».
El. artículo 148 formula sanciones. 'Podrá, ser castigado de una
multa de 30 marcos (esto se escribía en 1914) máximum o, en caso
de insolvencia de 3 días de prisión, el que contravenga las dispo-
siciones de los artículos 120 y 140».
En virtud de sus derechos soberanos, ciertos Estados han decre-
tado por la ley la obligación escolar para los adolescentes, la Sajo-
nia, el Gran Ducado de Hese, la Baviera. Otros Estados, tales como
Prusia, no tienen todavía legislación de esta especie; sin embargo,
la obligación se propaga cada día en virtud del decreto de la opción
legal, conferida a las comunas por la ley industrial del Imperio.
La ley sajona sobre, la instrucción obligatoria popular del 26 de
Abril de 1873, constituye el tipo medio de las legislaciones alema-
nas. Después de haber definido el objeto de la escuela 'primaria
(art. 1), y las ramas que se inscriban al programa (art.. 2) esta ley
limita en el artículo 3, en estos términos el dominio muy extenso
de la enseñanza popular (Volksunterricht):
Artículo 3—Pertenecen a la enseñanza popular: a) las escuelas
primarias: b) las escuelas de perfeccionamiento (generales, comer-
ciales, industriales, profesionales, -artísticas y escuelas de música).
Artículo 4.°—Formula así el principio de la obligación: • «todo
joven está, obligado a frecuentar, de una Manera continua durante
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S arios consecutivos, la escuela primaria de su municipio esco-
lar, es decir desde la edad de 6 arios hasta la edad de 14 arios
cumplidos».
(Los jóvenes que han terminado los estudios de la escuela
primaria, están obligados a frecuentar, durante tres años al
menos, los cursos de una escuela de perfeccionamiento general.
El mínimum obligatorio es de 6 horas de lección por semana».
Contrariamente a la opinión corriente, solamente la escuela de
perfeccionamiento de carácter general es obligatorio. Las escuelas
técnicas o comerciales reconocidas por las autoridades escolares,
no lo .son sino subsidiariamente; no (rozan más que la obligación
indirecta en forma, de que los jóvenes que frecuentan sus cursos
están dispensados de seguir los cursos de la escuela de perfecciona-
miento general. La observación es importante porque la obligación
sajona que tiende aproximarse a la de Baviera y Hesse, acentua
bien la preocupación alemana de desarrollar la cultura general del
pueblo; la instrucción Obligatoria aunque profesional en su espíritu,
no pretende especializar al joven al salir de la escuela primaria,
dadas sus limitadas funciones sociales.
La Sajonia realiza por la 1,y, el fin perseguido por los indus -
triales americanos y los c Trades-Unions», que es el de dar a los
jóvenes al principio de su entrada en las fábricas o durante su
aprendizaje, una formación general avanzada.
El mismo principio rige la obligación de las escuelas dal domin-
go, introducido desde hace más de 30 arios en Baviera. Las últimas
ordenanzas y reglamentos administrativos formulan las disposicio-
nes en estos términos; da obligación escolar del domingo v días
festivos comienza al s dir de la escuela primaria y alcanza una
duración de 3 arios.
Mientras dura el periodo de la obligación, los adolescentes de
ambos sexos se comprometen a seguir los cursos de la Escuela del
domingo y días de fiesta (Son-und-Feiertagschule).
Los alumnos se emancipan al fin de sus estudios mediante un
examen, sancionado por un certificado de capacidad.
Omitimos por su exten-dón la descripción de las materias trata-
das en los cursos de perfeccionamiento y pasaremos someramente
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revista a lo que se nos dice de la enSefianza en Suiza, Austria y
Hungría.
En Austria y Hungría como en ciertos cantones suizos, la
obligación escolar para adolescentes establecidas por las leyes, se
inspira al parecer, en las preocupaciones políticas de conservación
social favorables a la clase media. La gran industria no existe
sino en algunos distritos; es reciente y en la mayor parte de las
casas en manos de industriales extranjeros; los oficios tradicionales
conservan allí toda su importancia, sus representantes constituyen
un «Mitteistand», uaa clase media potente y bien organizada que
ha hecho penetrar la política social en el dominio escolar. Esta
política tiene por pivote, en Suiza, la potente federación: la Unión
Suiza de Artes y Oficios (SchWeizerischer Gewerbeverein), que ha
organizado por todas partes, con el Concurso de los Museos profe-
sionales y de las Escuelas de Oficios, exámenes profesionales como,
confirmación del aprendizaje. Este «Gewerbeverein combate vigo_
rosamente en favor de la generalización en todos los centros, de la
obligación de la escuela de oficios. Bajo su impulso los Cantones
de Bale, de Vaud, de Fribourg, de Zurich y de Ginebra han estable-
cido la obligación para los aprendices, de seguir a continuación de
la escuela primaria los cursos profesionales durante toda la dura-
ción de su aprendizaje a razón de 4 a 6 horas de lección por
semana.
El fin de estos cursos e3 ante todo de mejorar y reforzar la
situación de los artesanos y pequefios patronos para sobreponerse
a la crisis provocada por la evolución industrial que conmueve
fuertemente las clases medias en los países que marchan a la indus-
trialización.
Para formar obreros aptos que consoliden la situación de la
pequeria industria, las escuelas obligatorias dan la preponderancia
a la enserianza del oficio, sin que sin embargo las ramas de la
educación general sean abandonadas.
Tan es así que al lado del dibujo profesional y de la tecnología,
los programas encierran siempre los principios de la lengua mater-
na, del cálculo y de la teneduría de libros profesional.
Las comprobaciones que hemos podido hacer en Suiza, dice           
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Omer Buyse nos han demostrado que el principio de educación
general, que constituye el rasgo característico de las escuelas
alemanas, está relegado a segundo plano ante la preferencia del
estudio estrecho de los procedimientos del oficio.
En Austria la enseñanza primaria es obligatoria hasta la edad
de 12 arios. El principio de la obligación de la escuela complemen-
taria ha pasado por etapas sucesivas que han cristalizado en las
siguientes leyes:
a)—Ley del 26 de Junio 1872: los cursos complementarios
pueden ser considerados obligatorios por los aprendices de ciertas
categorías de oficios.
b) Ley de 23 de Febrero 1897:..los aprendices están en -el deber
mientras no hayan terminado can éxito una enserianza profesional
o estudios equivalentes, de frecuentar los cursos profesionales
existentes, de la manera prescrita en el programa.
(9 Ley de 30 Noviembre, modificada por la de 24 Abril 1909:
según el artículo 2.°, los cursos profesionales de perfeccionamiento
comprenden dos categorías de cursos: los cursos generales y los
cursos especiales.
1.° El programa de los cursos generales está, limitado a las
materias que son útiles a los aprendices de las diven,as categorías
de las industrias. Estos cursos son en efecto, el equivalente de la
sección preparatoria de las escuelas industriales belgas; han nacido
de la necesidad que se manifiesta en todas . partes, de reforzar las
estudios generales de la escuela primaria de 6 arios, reconocidas
insuficientes para servir de base a una instrucción técnica seria.
La duración normal de la sección preparatoria es de dos arios
en coso de necesidad.
2.° Los cursos especiales, permiten al aprendiz desarrollar y
profundizar la instrucción técnica necesaria para una profesión
determinada, o para un grup;) de profesiones semejantes. A estos
cursos especiales, se sujetan los cursos comerciales para aprendices,
empleados del comercio y de la industria.
La enserianza, no puede ser impuesta obligatoriamente, sino por
una duración de 3 arios.
El artículo 13 de la ley austriaca encierra otro principio intere-,
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saute: I Para los cursos generales, el ario escolar dura 7 a 10 meses
no contando las vacaciones. Para los cursos especiales, la duración
del ario escolar como el día de la apertura de los cursos, son fijados
según las profesiones de los aprendices. Los cursos de perfecciona-
miento deben tener lugar los días de trabajo entre las 7 de la
mañana y las 7 de la tarde, y el domingo por la mañana. Pertenece
al Consejo provincial escolar (compuesto de delegados del distrito,
del director de los cursos de comercio y de la industria), el fijar
el horario que hace ley». Como en el canton de Fribourg, en Sajonia
en Prusia etc., los patronos son por consiguiente legalmente llama-
dos de dejar libres a sus aprendices en las horas fijadas para estos
cursos por las autoridades competentes.
Para los cursos generales, el programa normal obligatorio es
decretado por el Ministerio de Trabajos públicos, mediante aviso
del Consejo provincial escolar. Los programas tipos para los cursos
especiales de perfeccionamiento han sido redactados inspirándose
en las necesidades de las diversas profesiones, según el dictamen
de las Corporaciones interesadas, de los Comités escolares y de la
Comisión escolar del Ministerio de trabajos públicos,
Las dilactadas proporciones que alcanza este escrito nos obliga
a renunciar a la descripción de la enseñanza en Hungría, aparte que
por su analogía con la de Austria encierra poca novedad y la de
Bélgica, empório de Trabajo y ciudadanía, la reservamos toda entera
para otra ocasión semejante.
Seríamos además osados si pretendiésemos torturar por más
tiempo la atención que amablemente nos ha prestado el público.
Hemos sacado a la superficie las inquietudes que sienten los
países más civilizados en pos de la educación, cultura y capacitación
profesional de sus pueblos respectivos y en medio de la efervescen-
cia de estas actividades que hace que nuestra patria parezca un
desierto africano ¿cómo se comporta nuestro propio pueblo con
la Escuela de Armería? ¿Se nos reprochará diciendo que la supe-
rioridad de nuestros métodos de fabricación bastan por sí solos
para imponerse en la concurrencia mundial por la baratura de la
producción, sin tanto lustre de cultura?
No olvidemos que el régimen de destajo de nuestra organización
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industrial está basado en un esfuerzo físico que cada día más en des-
uso en la moderna vida industrial, va cediendo en todas partes a la
mayor intervención de las máquinas-herramientas y estas a su vez
van siendo de tal complicación, por ejemplo los tornos revolvers
automáticos, verdaderos esclavos modernos, que reclaman una cre-
ciente intervención del cerebro y por ende una, también creciente,
capacitación técnica del ohrero.
El contigente, relativamente limitado que cada ario ingresa
en nuestra Escuela, nos hace ver, bien a nuestro pesar, quo el im-
perio de la rutina y de los partidarios del oficio en el taller
(taller-escuela) presentan aún a la escuela profesional, un frente
asaz resistente que el tiempo se encargará de vencer en bien de los
intereses de nuestra industria milenaria.
Llevados por los afanes renovadores que animan al Comité
Ejecutivo, una nueva iniciativa nos proponemos formular.
Considerable número de muchachos al terminar los cursos de
la escuela primaria ingresan en lo; talleres sin ninguna prepara-
ción de ejercicio manual; bajo la tutela de oficiales que iniciaron
su aprendizaje con el mismo bagaje de conocimientos, se asimila el
joven aprendiz todos los métodos empíricos de su superior con la
agravante, de que su patrón carece de méritos en la mayor parte
de los casos para ejercer semejante tutela.
Para obviar esta anormalidad tan nociva para el porvenir, la
Escuela de Armería se dispone a admitir en su seno a cuantos
jóvenes hayan terminado la instrucción primaria, y permita la capa-
cidad de los locales de suerte que, supuesto el término a los 13 arios,
puedan a los 14 ingresar en los talleres después de pasar por el
curso preparatorio de lima, que completado con nociones de dibujo
industrial que recibirán en el curso nocturno en la misma Escuela,
adquieran una sólida base para su iniciación en el oficio del taller.
Tal vez se evitaría entonces la triste odisea que el obrero
Eibarrés experimenta en el éxodo que provocan las frecuentes crisis
(le trabajo.
Pero la mayor ventaja residiría sin duda alguna en la ocasión
que se presentaría para seleccionar las diferentes tendencias de capa-
cidades manuales y hasta intelectuales índice de su futura suerte,
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Pero para que esta idea tenga efectividad, eš preciso que el
imperativo del deber suene en la conciencia de cada padre y a este
fin recordemos las palabras que un célebre escritor del Siglo xviit
dirigía a las clases pudientes de su tiempo: «Los padres solo piensan
en conservar a su nirio; eso no basta: debieron enseriarle a conser-
varse cuando sea hombre, a soportar los embates de la mala suerte,
a desafiar la opulencia y la miseria, a vivir, si es necesario en los
hielos de Islandia o en la abrasada roca de Malta».
Y para terminar y como corolario de cuanto llevamos dicho
confiamos en que la clase patronal dilucidará sobre tan importante
cuestión y en aras de la justia social, decretará obligatoria en sus
talleres el curso preparatorio (le lima sin dejar de la mano hasta
llegar palautinamente a extenderlo al aprendizaje profesional.
Una gran pérdida ha experimentado la Escuela en el ario que
acaba de transcurrir con la muerte de D. Eusebio Zuloaga; hombre
de esmerada educación y elevada cultura reunía la gracia de un
corazón sencillo y un carácter dulce y apacible que hacían de él un
maestro singular que enseriaba deleitando.
Maestro de todos honró a la Escuela con sus grandes aptitudes;
sus amores por la enseñanza encontrarán recompensa en el impere-
cedero recuerdo que le guardarán sus discípulos que tanto le que-
ran. Descanse en paz el noble caballero.
l 	 i
i
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DATOS ESTADISTICOS
que corresponden al curso del año 1923
Comités Administrativo y EleeutiNto
lit día 1. 0 de Junio se celebró bajo la Presidencia del señor
Alcalde D. Benjamín Villabella el acto de la toma de Posesión del
nuevo Comité Administrativo que actuará durante el bienio de
1922 - 1923 en la forma siguiente:
Representación del Ayuntamiento
D. Benjamín Villabella,—D. Santiago Astigarraga,—D. Enlogio
G-árate, --D. Martín Larralinga,—D. José M.  Ojanguren,—D. Al-
berto Mendiguren,--J). Martin Erquiaga,--D. Francisco Errasti,
—D. Juan Urizar,—D. Florentino Buena—D. Cándido Arrizaba-
laga,—D. José Guisasola, D. Alejandro Tetleria,—D. Valentín
Vallejo,—D. Francisco Echeverría,—D. Ciriaco Aguirre,—D. An-
tonino Aldazábal.
Representación dc  Fabricantes
D. Gaspar Arizaga,—D. Tomás Gárate,—D. Isidro Ibarzá,bal,
1). Francisco Arizmendi,—D. José Orbea,—D. José Echave,—
D. Félix Gárate,—D, Ambrosio Valenciaga.
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Vocales eon título Académico
D. José Ignacio Fcheverría,—D. Isaac Viteri.
Vocales Obreros
D. José A rrizabalaga,—D. Isidoro Laucirica,—D. Francisco
Cortaberría,—D. Marcelino Azedrate,—D. Juan Eguia.
Delegado del sanco de Pruebas
D. Lázaro Aramberri.
El Comité Ejecutivo quedó constituido en la forma siguiente:
Presidente   11). Félix Garate.
Vice-presidente 	  » Tomás Gárate.
Secretario 	  » Lázaro Aramberri.
Vocales  	 » Eulogio Garate,D. Mar-
tin Erquiaga,—D. Juan Urizar,—D. Antonio A idazábal,—D. Isidro
Ibarzábal,—D. José Orbea,—D. Francisco Cortaberría,—D. Juan
Eguía,—D. Isaac Viteri.
Profesorado
La baja causada - por la muerte del Sr. Zuloaga ha sido cubierta
por D. Luis Ormaechea, exaluMno de esta Escuela; joven de reve-
lantes cualidades augura la esperanza de que sabrá mantener todos
los prestigios de su antecesor.
El cuadro de Profesorado ha sido el siguiente:
Director . . . . 	 D. Julián Echeverría.
Profesor teórico 	  » Luis Orrnaechea.
	  » Toribio Zulaica.
prdctico.. . 	  » Pío Zulaica.
» Miguel Ibaceta.
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Ampliación cíe! Material fijo
Durante el presente ario sa ha instalado una magnífica máquina
do dividir de la Société Genevoise de Ginebra y se ha completado
(.1 taller mecánico con la siguiente maquinaria:
Una Máquina alemana marca (NVerner, para rectificar piezas
cilíndricas.
Una Fresadora universal alemana marca ( -Wanderer, ntn. 1.
2 Tornos alemanes de 1 m. entre puntos.
2	 nacionale:: marca (Oarso de 1 in. entre punto..:.
Exposieion de trabajos
La exposición de trabajos en curso que se celebra las fiestas de
San Juan tuvo)ugar en !a Casa Consistorial con el fin de secundar
las loables iniciativas de la Comisión Pro-tuberculosos; también ha
tomado parte la Escuela en la feria de muestras de San Sebastián
celebrada el mes de septiembre, siendo su instalación la única
presentada en este ramo. La. de fin de curso se celebró con el
esplendor acostumbrado en la Sala de lima de nuestra Escuela.
Excursiones
--
Los alumnos do tercer ario acompañados del Sr. Presidente,
Director y dos Profesores, visitaron el 19 de septiembre la feria de
muestras de San Sebastián.
Visitantes
-
Entre los innumerables visitantes que han desfilado por la
Escuela durante el verano pasado figura el Exmo. Sr. D. Antonio
Maura; accediendo a los deseos de una Comisión que se trasladó a
Alzola vino a ver nuestra Escuela y fruto de la grata impresión
que le produjo, desembarazó los obstáCulos que se oponían en la
Comisión del Senado a la subvención pendiente de material fijo.
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Conste el más vivo engrandecimiento del Comité Ejecutivo que
hacemos extonsivo a D. Indalecio Prieto que en eta y en Ocasiones
precedentes ha ayudado a 1.1 Escuela con tan gran desinterés.
Conferreneies
Sobre Educación — Moral — Higiene—Tecnología— e Historia
sobre las armas de fuego ha desarrollado el Director doce conferen-
cias durante el ailo.
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Ensefianza
Los horas de clase y las diversas asignaturas de los tres arios
se reparten en la forma siguiente:
Horas
Semanales ProfesoresAsignaturas
PRIMER AÑO
Aritmética y Algebra ...
Dibujo
Trabajo manual. 	
Francés primer ario 	
SEGUNDO AÑo
Geometría y Trigonometría. 	
Di b ajo 
Trabajo manual
Francés segundo curso
TERCER AÑO
Mecánica aplicada 	
Física y Química 	
Dibujo 	
Trabajo manual
	
Francés tercer curso 	
Máquinas Herramientas.... .
D. Julián Echeverría.
» Luis Ormaechea.
» Pío Zulaica y Miguel Ibaceta.
» Luis Ormaechea.
D. Toribio Zulaica.
» Pío Zulaica y Miguel Ibaceta.
» Luis Ormaechea.
D. Julián Echeverría.
» Luis Ormaechea.
» Julián Echeverría.
» Pío Zulaica y Miguel Ibaceta
» Luis Ormaechea.
» Julián Echeverría.
6
9
25
2
9
25
2
3
6
9
25
2
25
-taN
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Exixtnenes de fin de Cutiso
El resultado obtenido por los alumnos de los tres arios en los
exámenes que se verificaron los días 18 y 19 de Diciembre aparecen
en el siguiente cuadro:
Asignaturas
..
I-o
. 2
,s
:-.'
--0t
.cg
m4:1
- o o ,... 	 --6 ...9 g
11 c..,
: :," 15 t
•;-.t ,5„ -c
Q <-3--
.1
orn
1.c
'1,
z.
71
51
,-7
2
PRIMER AÑO
Aritmética.... 	 ...... 	 31 31 I 2 7 •8 11 .
Dibujo 	 28 28 0 0 (; 13 6 3
Trabajo manual ... 	 ..... .. 	 29 29 2 4 9 11 5 O
Francés primer curso 	 82 32 0 1 4 12 8 7
SEGUNDO AÑO
Geometría y Trigonometría 	 1.5 15 0 3 2 3 1 3
Dibujo 	 . 18 18 0 0 3 10 5 O
Trabajo manual, 	 18 18 3 4 8 5 1 0
Francés segundo curso
	
15 15 0 O 	 . 6 2 7 0
TiRCER Ailo
Mecánica 	 15 15 1 2 2 2 4 5
Física y Química 	 15 15 0 1 2 2 3 7
Dibujo 	 16 16 0 0 5 5 6 0
Trabajo manual " 	 1,1 10 2 9 4 7 1 0
Máquinas Herramientas 	 13 13 1 1 -5 7 0 0
t"rancés tercer ario.
	 15 15 1 1 4 3 1 	 7 o
Julián Errazu
José Elorza
Ignacio Guisasola
Gregorio Arrate
Mateo Gallástegui
Víctor Ainesti
Angel Jan reguibarría
Manuel González
Félix Osoro
José Iraolagoitia
Toribio E'rrazu
Casimir() Aranzábal
Antonio Gallástegui
Benigno Bascaran
José M. 8 Abendibar
Jesús Arizaga.
José Luis Eléxpuru
Mariano Pascual
Feliciano San Miguel
Vicente Arrizabalaga
2 Sobresalientes l con Diploma de honor.
1 Sobresaliente con Diploma de honor y 1 Notable.
1 Sobresaliente con Diploma de honor y 1 Notable.
1 Sobresaliente y 1 Notable.
1 Sobresaliente.
1 Sobresaliente.
3 Notables.
3 Notables.
2 Notables.
2 Notables.
1 Notable.
1 Notable.
1 Notable.
1 Notable.
1 Notable.
Notable.
1 Notable.
1 Notable.
1 Notable.
1 Notable.
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RELACIÓN de los alumnos que han obtenido la calificación
de Sobresaliente y Notable.
PRIMER AÑO
SEGUNDO AÑO
Pascual Forcada
CAstor Alberdi
Toribio Errazu
Félix Suinaga
José Telleria
Emiliano Erquiaga
Julián Uribe
Lorenzo Sarasqueta
José Ecenarro
Nicolás Eguiguren
Antonio Martin en a
Enrique Zuloaga
1 Sobresaliente con Diploma de honor.
1 Sobresaliente con Diploma de honor.
1 Sobresaliente con diploma de honor.
2 Sobresalientes y 2 Notables.
1 Sobresaliente y 3 Notables.
3 Notables.
2 Notables.
2 Notables.
1 Notable.
1 Notable.
1 Notable.
1 Notable.
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TERCER AÑO
Lázaro Unzueta
Martín Aranceta
Modesto Sallberría
Anastasio Acha
Rufino Aranzabal
José Echeverría
Pedro Martinena
Juan Ormaechea
Luis A zpeitia
Ramén Olaizola
4 Sobresalientes 2 con Diploma de honor y I Notable.
Sobresaliente con Diploma de honor y 4 Notables.
1 Sobresaliente con Diploma de honor y 3 Notables.
2 Notables.
1 Notable.
1 Notable.
1 Notable.
1 Notable.
1 Notable.
1 Notable. 
Alumnos de la Escuela que han cumplido los tres arios do
aprendizaje y quo obtienen Certificado de aptitud.
Calificación
del
Certificado
Labro Unzueta 	
Modesto Salaberría 	
Martín Araneeta 	
Pedro Martinena 	
Anastasio A cha 	
Rufino Aranzabal 	
José T. Echeverría 	
Juan Ormaechea 	
Eusebio A bendibar 	
Agustín Arrizabalaga 	
Ramón Olaizola  -
Blás Aristondo  	 ........
Lorenzo Berraondo
Pedro Elorza 	
Luis Azpeitia
	
Pedro M.  Jauregui
	 .......
Sobresaliente
• 	íd.
íd.
Notable
íd.
Bueno
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
Aprobado
íd.
íd.
íd.
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Certificados de aptitud concedidos ei 1.0 de Enero de 1923
Exdamenes de Ingreso
En los exámenes de ingresos celebrados en 11 de Diciembre
fueron elegidos los siguientes, por orden de notas obtenidas:
XAngel Arriola y Zamacola de EibarALuis Iriondo y Vildósola
de EibarOregorio Leturiondo y Zabala de EibarXMarcelino Re-
montería y Beístegui de Eibar,x•José Tomás Bruna de Zaragoza,
:Rafael Uribe y Arrillaga de Elgoibar)(Vicente Marcaide y Urbieta
de Eibar,gestis Berraondo y Ojanguren de EibarPulio Larrea y
Amuchastegui de EibarXjuan Bautista Azpiri y Unamunzaga de
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de Eibar)(Romi-in Ibarra y Dorronsoro de Vergaraposé Agustín
Jáuregui y Aranzabal de EibankPedro Paredero y Berraondo de/
Eibar,Wrancisco Acha y lireria, de Elorriq/Valentin Ortim' Y
Echave de Elibar.
Número de Alumnos
Durante el curso de 1922 el total de alumnos que han llegado
hasta los exámenes de fin de curso ha sido de 65. Para el curso de
1923 las matrículas extendidas ascienden a 66.
VI
Resumen de Ingresos y Gastos en el afilo de 1922
INGRESOS GASTOS
Pesetas Pesetas
Saldo del año 1921 	 801 25 Sueldos de empleados 	 39.959 04
Subvenciones ..... 	 ....	 . 	 ......... 69.000 » Material, clases máquinas y ajuste 8.435 68
Propios' 	  	 15.778 75 Máquinas herramientas 	 25.838 79
Herramientas 1.901 10 .
Material de dibujo 	 672 &t
Biblioteca y suscripciones.... 	 .. ... 969 25
- Museo   110 60
Material do escritorios
	
664 35
Laboratorio.... „	 ... 	 .......... ..... . 1.713 35
Limpieza   305 05
Electricidad 1.731 03
,
1 Mobiliario 	
Gratificaciones ............ 	 .	 ... ..
387
1.368
50
62
Teléfono    167 25
Transportes 	 381 45
Calefacción,    86 25
Imprevistos
	 1.366 65
Saldo a favor de 1923 30 24
/ 	
85.589
 	 •
85.589 »
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Destinos ocupados por los jóvenes que el primero de Enero
de 1922 obtuvieron Certificados de aptitud.
01111••■■
Destino
Florentino Aramendi. 	
Eugenio Garitaonandia 	
Eugenio Eguizábal.
Manuel Ugalde. . .... .
Ildefonso Arrieta
Mario Ibarrondo 	
Agustín G-aritaonandia..
Luis Larrea. 	
Lucio Bustinduy . . •
[Ola ual do And onegui 	
Leonardo Orma.echea 	
Juan Lazpita . .......
José Chamizo.
La Constructora Naval (Cádiz).
Orbea Hermanos.
Hijos de Zabala.
San Sebastián.
Sociedad A. Coop. Alfas
Gárate Anitua y Compaiiia.
Escuela de Armería.
José Muguruza e Hijos.
Ojanguren y Marcaide.
Ciarán Zubizarreta y Croydrzuru.
Viuda de Ormaechea.
Unión Cerraj era Mondragón.
Madrid.
Nombres y Apellidos
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